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RÉSUMÉS
La petite nécropole à incinération de la première moitié du Ve s. av. J.-C., découverte et fouillée
en 2001-2002 au Mas de Vignole dans la plaine nîmoise, permet de combler quelque peu l’absence
de données sur les pratiques funéraires du milieu de l’âge du Fer dans la région littorale du
Languedoc  oriental.  En  outre,  la  mise  en  évidence  d’enclos  entourant  des  dépôts  sépulcraux
constitue un fait nouveau pour cette période dans le sud de la France. Probablement lié à l’un des
petits  habitats  repérés  au  voisinage  dans  la  plaine,  ce  cimetière  contribue  aussi  au
renouvellement de la problématique des origines de la ville de Nîmes.
The three funerary enclosures from of Vignole VII,  Nîmes,  Gard (Vth C.  BC). The small
crematorium excavated in 2001 and 2002 at Mas de Vignole on the Nîmes plain dates to the first
half  of  the  Vth  century  BC.  This  site  allows  us to  fill  a  gap  in  the  data  regarding  funerary
practices  during  the  mid Iron Age on the  eastern Languedoc  coast.  Also,  the  discovery  of  a
surrounding enclosure constitutes a new type of structure for this period in the south of France.
Probably related to one of the small settlements identified on the nearby plain, this crematorium
makes a contribution to the renewed discussion on the origins of the Nîmes.
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